Der ÖBG in den Medien 2009 by unknown
Ökologisch-Botanischer Garten
Dezember 2009: Dreharbeiten des Bayerischen Fernsehens im 
ÖBG für das Umweltmagazin „Unkraut“.


















Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 30.4.2009
NK  18.4.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008





Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 4.7.2009
NK 1.7.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 6.7.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 4.8.2009
NK 30.7.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
BS 9.8.2009
NK 8.8.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 19.8.2009
NK 17.8.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 7.9.2009
NK 20.8.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 2.9.2009
NK 30.8.2009
Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 9.9.2009
NK 1.9.2009




Nordbayerischer Kurier – 10.1.2008
NK 5.12.2009
FP 13.10.2009
NK 10.10.2009
Lebensart Herbst 2009
NK 12.11.2009
NK 1.11.2009
NK 2.11.2009
Der Tip 26.11.2009
NK 17.12.2009
NK Weihnachten 
2009
